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科学工业园区，又称科学园或科技园区。日本科学工业园
区虽以美国为样板，却富有自己的特点。
! 日本科学工业园区的建立与发展
9:%;年，日本政府决定在东京东北部%$公里处的渍城县
兴建“筑波科学城”，占地总面积约#<=>万公顷，为东京都
区面积的一半，分为“研究学园区”和“周围开发区”两大部
分。到9:=>年底，国家建设投资已达9<>万亿日元。
筑波城是日本的一个重要研究中心，集中了众多科研机
构，除筑大和图书馆情报大学外，还有?$多个研究所，涉及
物理、电子材料、农业技术、海洋环境、气象、微生物等诸多
领域。9:=?年?月筑波建成了世界上第一座实验用“无人工
厂”，可提高工效;$$多倍。
为保障科学城的顺利建设与健康、持续发展，日本政府出
面组织筑波科学城，由内阁会议制定建设规划和总体方案，向
全国颁布《建设计划大纲》，并发布《筑波科学城建设法实施
令》，为筑波科学园区的性质确定、构成、建设计划、实施步
骤、开发地区作准备。对有关地区和部门的合作，资金来源等
做了明确规定，甚至对科学城的绿地、广场、供水网和公共设
施的建设也作出具体规定，强化对建设的宏观控制。现在“筑
波科学城”已发展为世界上规模最大、设备最完善的科学城之
一，拥有日本国立研究所和?%所大学，汇集了9万多科技人
员。
从9:=?年起，日本开始建设大分、松溪、长冈、熊本等
9?个地区为“高技术密集区”。9:=%年日本又建设了“关西
学术文化研究园”。目前，日本已设立了几十个高技术科学园
区。日本科技开发历来注重实用性，根据开发产品的需要进行
基础研究，这些园区受这种特点的影响很大。主要园区有“硅
岛”、“筑波科学城”、“千叶新产业三角研究园区”等。
“硅岛”位于北九州，现有百余家生产微电子产品的企业，年
产日本?$@的半导体器件，产值占;$@以上。东芝、富士
通、索尼等日本大公司和一些美国公司相继到九州岛设厂生
产。日本也吸收国外各种科学园区的优点，增加投资，建设一
批规模大、产业新、起点高的科学园区。
日本的科学工业园区大致分为两类：一类为科学城，一类
为科技城。这两类共同形成从科技振兴到促进各地传统产业结
构提高的体系。
!<! 科学城 科学城是以高技术产业为主体，将科研、教
学、生产、管理、社会服务和居住有机结合为一体的新型城
市。它既探索基础理论，亦从事应用和开发研究；既进行高技
术产品的生产，也为传统工业的技术改造提供技术储备；既培
养人才，也吸引人才，促进科学城内外的交流协作。它环境优
美，服务设施完善，交通便利，体育娱乐设施齐备。科学城一
般都集中了几十个或上百个科研机构，数所大学或数千个生产
厂家，以及若干服务性机构。有些科学城还在外围设置生产厂
家。
!<" 技术城 技术城是将产A高技术产业群B、学A工科大
学、科研机构和设备B、住A环境优美、舒适的居住条件B三者
有机结合在一起，以原有的地方城市为母城，按全新的设想建
设的、与母城形成城市生活圈建设整体的新型城市，如日本熊
本技术城由#市、9#镇、#村组成，技术城核心在熊本县。
技术城的宗旨是加强地方的研究开发建设，吸引并促使大
型研究机构、大学以及大型高技术公司在地方设立研究开发机
构，激励高技术成果向地方转移，发展地方的新兴产业，并带
动地方的传统工业向高技术转化，从而振兴整个地区的经济。
" 日本政府的政策扶持
"<! 立法 日本颁布了《科学技术厅设置法》，出台了《日
本高技术工业密集区开发促进法及其政令、施行令》，使日本
高技术产业开发区在法律上有了较明确的规定。通过立法，明
确高技术企业的认定审核标准；高技术企业的组织形式及经营
极限；明确规定设区条件与审批制度；对投资者利用开发区资
源、基础设施、劳动力的办法也有相应规定。
为增加国家技术优势和经济实力，日本政府于9:=$年提
出了“技术城计划”，9:=;年?月正式制订了《技术城开发
促进法》要求全国各地凡具备条件都要建立“技术城”。到
9:=>年底，日本通产省已首批核准在9=个边远地区建立技术
城的规划。
日本还规定，凡具备条件的地方，只要有关政府部门批准
了当地政府开发和建立开发区的计划，即可着手建设开发区。
"<" 优惠政府 日本政府为支持技术城的建设，在资金与政
策方面都采取了相应措施，例如减免税、发补助金、低息长期
贷款等。日本政府先后制订《促进基本技术研究税则》、《增
加试验研究费税额扣除制度》等税收政策支持高技术4/C活
动，仅9:=9年为支持高技术产业发展的减免部分就达%亿日
元之巨，相当于各类减免税总额的#>@。
日本政府为了支持技术密集型企业的发展，建立了振兴地
方技术的特别利息贷款制度，凡新增设备可提供特别利息贷
款。在新技术开发区的投资企业可使用长期贷款。
日本通产省规定每一新建开发区所在地方政府向开发区提
供9$亿美元的基本建设经费；国家财政对于迁入开发区内的
企业、科研机构实行补助，搬迁费D>$$日元／0#，限额9<>
亿日元；对企业进行4/C活动，政府予以>$@的补贴；对
建筑和工厂设备方面的固定资产投资进行折旧补贴，企业购置
用于特定技术开发的机械设备和建筑物及附属设施，价值在
9$亿日元以内的实行>年期特别折旧，对企业固定资产税、
资本收益税和土地实行减免。
# 日本科学工业园区的特点
第一、政府主导 日本的科学工业园区A包括科学城和技
术城B，一般都是由政府统一规划、审批成立的。而且在园区
的发展过程中，政府的作用也十分明显。筑波科学城就由日本
科技局、计划局主管，并设置“筑波研究机构联络协议会”协
调各方工作。日本神奈川科技工业园由日本通产省、神奈县、
川崎市、企业共同组成的管理机构A社委会B管理。
日本社会，尤其是企业的终身雇佣制，使科技人员的交流
较少，因此，政府的政策、规划成了促使科技人员流动的主导
因素。人才流动主要是通过政策促进方式得以实现。
第二、建立了官、产、学协作的研究开发、生产体制 国
立研究机构、大学、民办研究机构、国有及私营企业，在政府
的宏观和微观指导与参与下，在园区的通过科研、开发项目的
合作与交流，最大限度地发挥了人、财、物、信息的作用，促
进了科研成果的商品化、产业化。园区成为官、产、学协作的
基地。
第三、调动各方面因素，积极为科学工业园筹资 日本目
前科学工业园区的资金主要是靠地方公开团体、财团和企业、
财团与政府合建的三项资金；运营的主体是股份制的研究开发
中心A占园区总数的>$@B、财团法人A占?%@B和地方政府。
这种支撑体系有利于充分调动企业和社会的财力，发挥民间企
业的积极性，减轻政府负担。也有利于用市场机制加速科研成
果的转化。
